













































































































































































































































  小林忠氏講演会	 2015.11.21
「水田コレクションと浮世絵の魅力」
──「An Argument for the Cinematic Arts 

















































　デイリー 氏は「An Argument 





































































































































  同窓会支部長会	 2016.1.9




























  鈴木健二氏講演会	 2016.2.6
水田三喜男・元蔵相の











































  カ リーングはとても奥の深いスポーツ
  「カーリングチーム城西大学」代表　浅見明彦さん（薬学部３年）
  写真に興味があれば気軽に足を運んで
  写真部部長　榊 啓太さん（現代政策学部２年）
  委員会の雰囲気はとても明るくて賑やか















































  地域・市民と連携する「Social Management」
  経済学部勝浦ゼミナールⅠゼミ長　田中佑季さん（経済学部３年）
写真部のメンバー
あり、注目度は以前よりも増してきているという。
　「カ リーングはマイナーなスポーツだが、とても奥の深いスポー
ツ。Twitterなどもや
っています。学部学
年問わず大歓迎で
す」と、浅見さんは多
くの参加を呼び掛け
ている。
取材：青島大志
（薬学部３年）
図書館だより〈
■ 城西大学創立50周年記念読書感想文コンテスト表彰式
■ 城西大学創立50周年記念 図書館講演会を開催
■ 第17回図書館総合展ポスターセッションに参加
　創立50周年を記念して、若い世代に読書の楽しさ・素晴らし
さを体験してもらい読書が習慣化するように、地域と連携した
読書感想文コンテストを実施しました。部門１（中高生の部）
145人、部門２（大学生・短大生の部）100人の応募者からグラ
ンプリ1人、準グランプリ１人、優秀賞８人が決まり、昨年12月18
日に表彰式を行いました。受賞者の中学生は同伴された保護
者、先生とともに図書館を見学し、授賞式後にはライトフェスティ
バルも楽しんでいただきました。受賞者は以下の通り（敬称
略）。
【グランプリ】「教養によって導かれる国際性」植田瑞美（城西
大学薬学部２年）＝書名「緒方貞子─戦争が終わらないこの
世界で」（小山靖史著）【準グランプリ】「ディズニーから学んだ
こと」小山彩華（武南中２年）＝書名「ディズニーランドであっ
た心温まる物語」（香取貴信監修、東京ディズニーランド卒業
生有志著）【優秀賞】遠藤勝敬（西武台新座中１年）▽ 野呂
笑莉（同）▽小柴いづみ（武南中1年）▽伊藤佳（同２年）▽
佐々木智也（さいたま市立土呂中1年）▽前田のぞみ（城西大
学現代政策学部２年）▽長井建太（城西大学薬学部1年）▽
内藤真也（城西大学現代政策学部２年）
　昨年11月25日に、図書館９階にお
いて城西大学創立50周年記念図書
館講演会、第７回地域相互協力図書
館（坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、飯能
市、毛呂山町、越生町）合同主催公
開講座「ＴＰＰとアメリカの世界戦略：
オバマ政権の推進するＴＰＰの真の
狙いは何か」を開催しました。暮らし
に密接にかかわる内容とあって、91人
という多くの方が参加し、講師の経済
学部教授・庄司啓一先生のお話を熱
心に聴講されました＝写真。また、講
演後には図書館見学ツアーを実施
し、13人が参加しました。
　昨年11月10～12日、パシフィコ横浜で開催
された第17回図書館総合展ポスターセッショ
ンに「図書館で就活～キャリア支援の取り組
み～」というテーマで参加しました。就職支援
図書コーナーの設置、就職課と共催の就活Ｄ
ＶＤ上映会や図書館学生アドバイザーによる
就活体験報告会の開催など、図書館におけ
る数々のキャリア支援の取り組みを紹介しまし
た＝写真。
図書館だより
受賞者と本学関係者の記念撮影
　昨年11月24日、グループ学習室６Ｂ
において第６回ライブラリー ラウンジ「あ
なたのコミュニケーション能力って…就
活で活かせますか？？」を開催し17人
が参加、また12月11日には視聴覚室に
おいて第７回ライブラリーラウンジ「人
を惹き付けるコミュニケーションの心理
術」を開催し13人が参加しました＝写
真。どちらも学生アドバイザーが企画・
進行を担当。それぞれの就職活動の
経験や授業で学んだ成果を活かした
催しとなりました。
■ 図書館学生アドバイザーによるライブラリーラウンジを開催
 東武線沿線情報
おごせ散策きっぷで
越生に出かけませんか
エリア紹介
編集／学校法人城西大学　広報センター
発行／城西大学　総務部総務課
　　　〒350-0295　
　　　埼玉県坂戸市けやき台1-1
　　　℡049-271-7712
　　　http://www.josai.ac.jp
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脚折雨乞は国選択無形民俗文化財、市指定無形文化財に指定される江戸時
代から継承されてきた鶴ヶ島市の伝統行事で
すが、昭和39年を最後に一度途切れてしまい
ます。しかし、行事によって生まれる地域の絆を
大切に思う住民によって「脚折雨乞行事保存
会」が組織され、昭和51年に復活、以来現在
まで大切に保存継承されています。
　脚折雨乞の特徴は、長さ36㍍、重さ３㌧もあ
る「龍
りゅう
蛇
だ
」を作って雨乞いを行うことです。龍蛇
 鶴ヶ島市
今年は４年に一度の
「脚
す ね
折
お り
雨
あ ま
乞
ご い
」の年
越生町では４月29日（昭和の日）に全国
で初めて「ハイキングのま
ち」を宣言します。当日は、
セレモニ をー行うとともに宣
言記念大会として第19回
花の里おごせ健康づくり
ウォーキング大会を行いま
す。この大会は、体力に合
わせて３つのコースから選
択できます。家族などでの
んびり歩く場合は８㌔コー
ス、10㌔コース。そして、自
信のある方には15㌔コース
を用意してあります。
　コース沿いには、満開のヤマブキ、菜の花で
彩られた田んぼや関東一のつつじ園としても有
名な五大尊つつじ公園を通るなど花と新緑を楽
しめます。
　事前申込者には特典とし
て、オリジナル缶バッジと携
帯トイレをプレゼントします。
また、参加者全員にコース
地図、スタンプラリー カ ドー、
ハイキングガイドマップを贈
呈します。
　ぜひ、「ハイキングのま
ち」越生にお越しください＝
写真。
　詳しくは、越生町ホーム
ペ ジーまたは越生町役場産
業観光課（☎049-292-
3121／平日午前8：30～
午後5：15）まで。
 越生町
全国初の
「ハイキングのまち」宣言
東武東上線では、越生でいろいろトクするクーポン「おごせ散策きっぷ」＝写真＝
を発売しておりま
す。「おごせ散策
きっぷ」には、越生
駅までの東上線往
復運賃割引とバス
１日乗り放題（越
生～黒山間）、また
は620円分（小児
310円分）のお買
い物券（越生観光
案内所〈オーティッ
ク〉もしくは越生自
然休養村センター
で利用できます）と
協賛店での割引
サービスがついて
います。
　２月中旬～３月
下旬には、「梅まつり」が開催される越生梅林
がオススメです！　青い空に映える梅の花の下
で、お弁当を広げたり、屋台で買ったグルメを楽
しんだりしませんか。様々なイベントが催され、多
くの人で賑わいます。
　４月下旬～５月上旬は、五大尊つつじ公園
がオススメです。小高い里山の斜面を彩るツツ
ジの配色は、見る場所や方向によってさまざま
な絵となり、訪れる人を楽しませてくれます。
　越生でゆっくり旅してみませんか？　「おごせ
散策きっぷ」で越生へ、是非お出かけください。
　金額は駅によって異なり、川角駅で購入す
る場合は大人830円となります。
11
は、白
し ら
鬚
ひ げ
神社前で麦わらと孟
も う
宗
そ う
竹
ち く
、荒縄によっ
て作られます。雨乞行事当日、出発前の入魂
の儀により「龍神」となります。この巨大な龍神
を、300人の男たちが雷
か ん
電
だちがいけ
池までの約２㌔㍍を担
いで練り歩きます＝写真。雷電池に到着すると、
龍神を池に入れて、「雨降れたんじゃく、ここに
懸かれ黒雲」と必死に叫び雨乞いを行います。
　雨乞行事は、池の中でクライマックスに達し
ます。最後は龍神を一斉に解体。頭部に付け
られた金色の宝珠を、我先にと競って奪い合う
様は、非常に豪快で見る者も圧倒されます。
　開催日時は８月７日（日）午後１時、白鬚神社
から雷電池へ向けて出発、午後３時半に雷電
池に入ります。ぜひともご覧ください。
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